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THE COLLEGE OF WILLIAM AND MARY 
IN VIRGINIA 
EXERCISES 
On the Occasion of 
CONFERRAL OF DEGREES 
ONE-THIRTY O'CLOCK 
SATURDAY, AUGUST THE TWENTY-FOURTH 
ONE THOUSAND NINE HUNDRED AND SIXTY-EIGHT 
WILLIAMSBURG UNITED METHODIST CHURCH 
WILLIAMSBURG 
ORDER OF EXERCISES 
D. J. Herrmann, The Director of Summer  Session, Presiding 
Processional: The William and Mary Hymn 	  Miss June Strickland 
The National Anthem 
Invocation 	  The Reverend Thomas E. Pugh 
Pastor, Williamsburg Baptist Church 
Baccalaureate Address 	  Dr. Prince B. Woodard 
Director, State Council of Higher  Education 
Conferral of Degrees 	  Davis Y. Paschall 
President, The College of  William  and Mary 
The William and Mary Alma Mater: 
1. Hark the students' voices swelling, 
Strong and true and clear; 
Alma Mater's love they're telling, 
Ringing far and near. 
2. God, our father, hear our voices 
Listen to our cry; 
Bless the college of our fathers, 
Let her never die. 
Chorus: William and Mary loved of old 
Hark, upon the gale, 
Hear the thunder of our chorus, 
Alma Mater hail! 
Benediction 	  Reverend Pugh 
Recessional 	  Miss Strickland 
CANDIDATES FOR GRADUATION 
SCIENTIAE BACCALAUREI 
Will Albert Barber, Jr 	 Accomac 
Robert Carlton Barnes Richardson, Texas 
Pauline Elizabeth Brown 
	
Richlands 
Paul Marlyn Dainer 	  Union, New Jersey 
Phi Beta Kappa 
Margaret Louise Eggleston Newport News 
Corita Anne Herrmann 
	
 Mechanicsville 
Kenneth Cole Irby 	 Gloucester Point 
Arthur Robert Louise 	 Elmont, N. Y. 
Diane B. Rhodes 	  Williamsburg 
Richard Arthur Scheid 	 Arlington 
Marshall David Stone 	  Williamsburg 






















 Alan Miller Artman 	  Suffolk Jeanette Martin Bass 	 Newport News 
Robert Harry Bennett 	 Hampton 
Dorothy D. Bradshaw 
	 Franklin 
Frances B. Burlock 	  Poquoson 
Robert Walter Carney 
	
Williamsburg 
Karen Lou Carter 	 Alexandria 
Martin Musselman Chronister, Fairfield, Pa. 
Frank Harwood Clark III, 
Palm Desert, Calif. 
George Thomas Coggin   
		
Norfolk 
Patricia Ward Crowe 
	
Wilmington, Del. 
Phi Beta Kappa 
Honors in English 
Anthony John DeMary 
New Alexandria, Pa. 
Kathleen Elizabeth Dillon 	  McLean 
Susan Fern Evans 
		
 Arlington 
Robert Stephen Gadkowski 
	
Chatham, N. J. 
Susan Gail Garbler 
		
Williamsburg 
Marilyn Jane Giorgio 
Huntingdon Valley, Pa. 
Bruce Clark Gordy 	 Tangier Island 
Douglas Carson Green 	 Saint Paul, Minn. 
Karen Lee Haas     
		
Radford 
Steyanne Joan Hooper 	 Falls Church 
Carol Turnbull Hughes 	 Hampton 
William R. M. Hussey 
	
Washington, D. C. 
Kathryn Scholz Inman 	 Covington 
Richard Berle Jolliffe 	 Chesapeake  
Walter Baskerville Jones 
	
Louisburg, N. C. 
Mildred Corbett Lamm 
	
 Newport News 
Neil C. Livingston 	 Helena, Mont. 
Honors in Government 
Larry Todd McCoy 	 	Hampton 
Roberta Mick 	 Roanoke 
Ruth Whitehead Morris 	 Petersburg 
Nancy Rebecca Peters 	 Williamsburg 
James G. Plantz 	
 Minneapolis, Minn. 
Elizabeth Anne Pollock 	 Philadelphia, Pa. 
Gertrude Elizabeth Pond 
		
Portsmouth 
Margaret Marston Preston 
	
Virginia Beach 
Jeanne Glenith Price 	 Amburg 
William Henkel Price 	 	 Martinsville 






Catherine Allene Renalds 	 Staunton 
Sarah Ann Elizabeth Sadler 
		
Dixie 
Macon C. Sammons, Jr........................ Shawsville 
Norma Eva Sgalitzer 	  Fort Monroe 
Joseph Julius Stellute 	 Hampton 
Martha Varney Stuart  	 Lexington 
Barbara Anne Wainwright 	  Richmond 
Shirley Jo Waldrep 	  Boydton 
Gary Donald Walter 
		
Poland, Ohio 
Edwin Whitfield Watson H 	  Hampton 
Gail Marie Webster 	  Arlington 
Ruth Parks White . 	 Newport News 
Diane Elizabeth Woodard 	 Courtland 
Howard Walton Worrell, Jr, 	  Richmond 
MASTERS OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Paul Joseph Bimler 	  Hampton 
B. S. in Bus. Admin., University of Arizo-
na, 1961. 
Jonathan C. G. Bowman 
Worcester, England 
B. A., University of Exeter (England), 
1967. 
William Floyd Dennis 	  Hampton 
B. S. in Experimental Statistics, North 
Carolina State College of Agriculture and 
Engineering of the University of North 
Carolina, 1964. 
Robert Charles Heim 
	
Philadelphia, Pa.  
B. S. in Economics, University of Pennsyl-
vania-Wharton School of Finance and 
Commerce, 1944. 
Margaret Anne Hofbauer 
	
Falls Church 
B. A., College of William and Mary, 
1967. 
Robert Fred Manny 	  Newport News 
B. B. 4., Ohio University, 1965. 
K. Sridharan 	 Madras, India 
B. A., University of Madras, 1960. 
George Michael Sullivan, Jr. 	  Petersburg 
B. A., College of William and Mary, 
 1967. 
DOCENDI SCIENTIAM MAGISTRI 
Nancy Adams Booker 	
 Highland Springs 
B. S., Westhampton College, University 
of Richmond, 1961. 
(Mathematics) 
Arthur J. Cannon, Jr. 	
 Lynnfield, Mass. 
B. S., United States Merchant Marine 
Academy, 1950. 
M.Ed., Salem State College (Massachu-
setts), 1968. 
(Physics) 
Ronald Thomas Donate 
Fort Lauderdale, Fla. 
B. S., Monmouth College, 1963. 
(Physics) 
Charles V. Foltz 
	
 West Chester, Pa. 
B.S., West Chester State College, 1956. 
M. Ed., Temple University, 1961. 
(Biology) 
John Stephen Fornadel 
	  Landisville, Pa. 
B. S. in Educ., Millersville State College, 
1963. 
(Chemistry) 
Albert A. Jakelis 	
 Freehold, N. J. 
B.S., Monmouth College, 1961. 
(Biology) 
Thomas R. Judd 
	  Rochester, N. Y. 
B.S. in Educ., State University College 




B. A., Westhampton College, University of 
Richmond, 1958. 
(Biology)  
Oscar L. Prater 	
 Williamsburg 
B.A., Talladega College, 1961. 
(Physics) 
Philip C. Rezendes 	  Newport, R. I. 
BA., Providence College, 1960. 
(Chemistry) 
David Stine Runk 	  Lewistown, Pa. 
B. S. in Educ., State Teachers College 
(Shippensburg, Pa.), 7963. 
(Mathematics) 
Thomas Gower Slaughter Charlotte, N. C. 
B.A., Wofford College, 1949. 
B.S. Pharmacy, Medical College of South 
Carolina, 1956. 
(Chemistry) 
James Wesley Stanley 	  Canton, Ohio 
B.A., Malone College, 1962 	  
(Mathematics) 
Jo Ann Strickland 	  Annandale 
B.S., East Carolina College, 1960. 
(Mathematics) 
Walter Andrew Strycula 	 Pittsburgh, Pa. 
B.S. in Educ., The State Teachers College 
at California, Pennsylvania, 1958. 
M.Ed., Duquesne University, 1962. 
(Mathematics) 
Bruce Edward Willis 	  Hilton, N. Y. 
B.S., State University of New York-Al-
bany, 1957. (Biology) 
EDUCATIONIS MAGISTRI 
Henry G. Allard 	  Hampton 
BA., College of William and Mary, 1957. 





B.S., Westhampton College, University of 
Richmond, 1939. 
Carole Hofmeyer Ballard 
	
 Courtland 
B.S., Longwood College, 1963. 
Iola Rae Bates 	  West Union, W. Va. 
B.A. in Elem. Educ. Salem College, 1957. 
Edgar Lawrence Beach 	  Norfolk 
B.S.-Secondary Education, Norfolk Divi-
sion of The College of William and Mary, 
1960. 
Elizabeth Ames Blanford 	  Portsmouth 
B.S. in Educ., Madison College, 1942. 
Owen Jack Blevins   
	
Virginia Beach 
B.S.-Sec. Educ., Old Dominion College, 
7963. 
Ruby Virginia Bower 	  Norfolk 
BA. in Educ., Western Washington Col-
lege of Education, 1945. 
Arthur Vernon Brandriff, Jr. 	  Portsmouth 
B.S., Virginia Military Institute, 1960. 
Olivia O. Brdecko   
	
Hampton 
B.S. in Educ., College of St. Joseph on the 
Rio Grande, 1944. 
M.A., The University of New Mexico, 
1956. 
Anne Holland Brinkley 	  Holland 
Mus. B., Oberlin College, 1962.  
Glenn Thomas Brodie 	  Vienna 
BA., College of William and Mary, 1966, 
Virginia Felts Brown   
		
Montross 
BA., Mary Washington College of the 
University  of Virginia, 1950. 
Cary Flowers Burt 	  Newport News 
B.A., College of William and Mary, 1966. 
Joan C. Cascone  
		
Sarasota, Fla. 
B.S., The Florida State University, 1958. 
Edna Cobb Chappell   
	
Belvidere, N. C. 
BA., University of North Carolina at 
Charlotte, 1967. 
Robert Lee Clark, Jr. 	  Virginia Beach 
B.S., Virginia Polytechnic Institute, 1962. 
Mabel Beatrice G. Clarke   
		
Syringa 
B.S. in Elem. Educ., Longwood College, 
1959. 
William Norwood Cox 	  Newport News 
BA., Randolph-Macon College, 1958. 
William Carlton Crews 	
 Nathalie 
BA., College of William and Mary, 1949 
Joe Darsey Durham   
	
Richmond 
B.S. in Education, Western Carolina Col-
lege, 1963. 
Judith Langley Elliott 	  Williamsburg 
B.S. in Ether., Eastern Illinois University, 
1962. 
Josephine Anne Fama 	  Newport News 
B.S.-Elem. Educ., Old Dominion College, 
1964. 
Rebecca Gay Galbraith, Chagrin Falls, Ohio 
B.S., Gordon College, 1963. 
Carolyn Gowen Gather 	
 Lynchburg 
B.S. in Elem. Educ., Longwood College, 
1961. 
Dennis O'Neil Gillikin 
	  Hampton 
BA., Tennessee Wesleyan College, 1963. 
Larry Good 	  Blackstone 
BA., University of Virginia, 1961. 
Vincent Charles Gorman, Jr. 
Doylestown, Pa. 
B.S. in Bus. Admin., Pennsylvania Mili-
tary College, 1961. 
Frances Merrill Graef 	
 Poquoson 
BA., Norfolk Division of The College of 
William and Mary, 1938. 
Geraldine Jeter Gregg 	  Portsmouth 
B.S. in Educ., Madison College, 1942. 
Richard Elwood Hanson 	  Norfolk 
B.M.(Composition),  Cincinnati Conserva-
tory of Music, 1949. 
Shirley Saunders Harwood 	 Williamsburg 
B.S. in Elem Ed., Longwood College, 1962. 
Hugh Ralph Hendrix 	  Virginia Beach 
B.S., College of William and Mary, 1949. 
Lily Ivy 	  Yorktown 
B.S., McPherson College, 1954 	  
Patricia Elizabeth Jones, Ware Shoals, S. C. 
B.S., Winthrop College, 1963. 
Mattie Marie Knight    
		
Ridgeway 
B.S. in Educ., Radford College, 1959. 
Levy John Le Blanc 	  Norfolk 
B.S. in Elem. Educ., Old Dominion Col-
lege, 1965. 
George H. Leonberger II 	 Midland, Texas 
B.S. in Educ., Texas Technological Col-
lege, 1962. 
Blanche Dubins Lipman 	  Portsmouth 
B.A., Hunter College, 1943. 
Nell Coleman Mann 	 Hampton 
BA., Carson-Newman College, 1947. 
Joseph Mordecai McKee   Chesapeake 
B.S.-Elem. Educ., The Norfolk College of 
William and Mary, 1962. 
Cynthia Jean Megginson 	  Norfolk 
B.S., Gordon College, 1963. 
Marian Thomas Minor 	  Richmond 
B.S. in Health, Phy. Ed. and Recreation, 
Mary Washington College of the Univer-
sity of Virginia, 1955. 
Harry Penman Mitchell 	
 Chester 
BA., University of Alabama, 195o. 
B.D., Union Theological Seminary (in 
Virginia), 1953. 
William Bruce Montgomery 
Virginia Beach 
BA., Milligan College, 1964. 
Joseph Wallace Moore 	
 Newport News 
B.A., The George Washington University, 
1964. 
Nancy Elizabeth Moyer 	  Fort Eustis 
B.S. in Educ., Central Methodist College, 1963 
Martha Snead Neale 	  West Point 
B.S., Madison College, 1936.  
William Stanley Nicholson 	  Melfa 
BA., University of Virginia, 1956. 
James Morgan Oglesby 
	
 Virginia Beach 
B.S.-Sec. Education (Social Studies), The 
College of William and Mary-V.P.I. Nor-
folk Division, 1960. 
Terrance D. Orlick 
	 Atlantic Highlands, N. J. 
BA., Syracuse University, 1967. 
Claude E. Porter 	
 Norfolk 
B.S. Secondary Education, Norfolk Divi
sion of The College of William and Mary, 
1960. 
Dorothy Correll Quesenberry 
Newport News 
B.A., King College, 1959. 
Alice Fracker Randall 
	
 Newport News 
BA., The George Washington University, 
1940. 
John Harvard Randolph 	  Williamsburg 
College of William and Mary, 1964. 
O. Warren Redhair 	  Yorktown 
B.M., Youngstown College, 1951. 
Edith Carpenter Biggins 	  Hampton 
B.S. in Education, Radford College, 1951 
Donald L. Roby 	  Williamsburg 
BA., Coe College, 1958. 
Flora Ann Roland 	
 Portsmouth 
B.S. in Educ., Madison College, 1961. 
Reuben Nathan Salada 	
 Du Bois, Pa. 
B.S. in Educ., State Teachers College 
(Lock Haven, Pa.), 1936. 
Michael Graham Sams 	
 Williamsburg 
B.S., East Carolina College, 1966. 
Dorothy B. Sazio 	
 Virginia Beach 
BA., College of William and Mary, 1953. 
Joseph Frank Sellew 	  Virginia Beach 
B.S. in Sec. Educ., Old Dominion College, 
1964. 
Anne Elizabeth Smith 	  Hampton 
B.S., Madison College, 1966. 
Thomas William Smith, Jr. 	 Richmond 
BA., The University of Chicago, 1957. 
Jennings B. Spinks, Jr. 	  Smithfield 
B.M. in Ed., Madison College, 1960. 
Harmon Ernest John Staunch 
	  Norfolk 
BA., University of Minnesota, 1952. 
Mary Helvey Strohm 	  Falls Church 
B.S. in Educ., Radford College, 1952. 
Alvey Edward Sutphin 	  Williamsburg 
BA., King College, 1961. 
Louise Ryland Thornton 
	  Sussex 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Gerald Tiedemann   
		
Norfolk 
B.S.-Physical Education, The Norfolk Col-
lege of William and Mary, 1961. 
Cecil B. Tillery, Jr. 	
 Hampton 
B.A. Elementary, Shepherd College, 1965. 
Constantine Pete Vretos 	
 Newport News 
B.S., Randolph-Macon College, 1961. 
David Maryland Webb 	
 Crittenden 
BA., Atlantic Christian College, 1966. 
Maynard jay Weber 	
 Pennington, N. J. 
B.S., Winona State Teachers College, 1950. 
Gay West Wilcox   Williamsburg 
B.S., College of William and Mary, 1965. 
William Bryant Williams, Jr. 
Newport News 
B.A., Hampden-Sydney College, 1962.  
Rebecca Ellen Wilson 	  Mebane, N. C. 
B.S., Appalachian State Teachers College, 
1966. 
Donald Earl Woodard 	  Norfolk 
BA., Frederick College, 1963. 
SCIENTIAE MAGISTER 
Richard Andrew Crocker 
Cambridge, Mass. 
B.A., Northeastern University, 1966. 
(Physics) 
ARTIUM MAGISTRI 
Nancy Briska Anderson 	  Macon, Ga. 
BA., Wellesley College, 1962. 
(History) 
Victor Gregory Burrell, Jr. 
Gloucester Point 
B.S., College of Charleston, 1949. 
(Marine Science) 
William David DuPaul \     Southbridge, Mass. 
B.S. in Educ., State College at Bridge-
water, Massachusetts, 194 
(Marine Science) 
John B. Fortier 
	
 Lansing, Mich. 
BA., Michigan Stale University-Oakland, 
1963. 
(History) 
Veena Kapur 	  Delhi, India 
BA., Indraprastha College for Women 
(India), 1966. 
(Psychology) 
Gail Brown Mackiernan . 	 Wheaton, Md. 
B.S., The American University, 1964. 
(Marine Science) 
John Douglas McEachran 
Gloucester Point 
B.S., Michigan State University, 1965. 
(Marine Science) 
Gwenda Morgan 
Newport, Mon., Great Britain 
B.A. History, The University of South-
ampton (England), 1954. 
(History) 
Eugene William Nicholls 	
 Hampton 
B.S., Old Dominion College, 1965. 
(Biology) 
Steven Marc Ratnow 
	
 Bronx, N. Y. 
BA., Emory University, 1966. 
(Psychology) 
John Kenneth Rowland 
Hillcrest Heights, Md. 
BA., The George Washington University, 
1967. 
(History) 
Donna DeMoranville Turgeon 
New Bedford, Mass. 
B.S. in Educ., State College at Bridge-
water, Massachusetts, 1965. 
(Marine Science) 
Kenneth W. Turgeon ... New Bedford, Mass. 
B.S., Stonehill College, 1965. 
(Marine Science) 
JURIS DOCTORES 
David Joseph Agatatein 	  Malverne, N. Y. 
BA., Queens College of The City Univer-
sity of New York, 1966. 
Roger Lee Ample, Jr. 	  Roanoke 
B.A.,College of William and Mary, 1964. 
Paul Elliott Holtzmuller   Eaton, Ohio 
BA., College of William and Mary, 1966. 
Salvatore James Jesuele Fort Lee, N. J. 
B.A., Lafayette College, 1966. 
Gilbert Charles Jones 	  Williamsburg 
M.B.A., University of Pennsylvania, 196o. 
Dallas Melvin Patterson 
	
Williamsburg 
B. of Gen. Educ., The University of Oma-
ha, 1960. 
John Chilton Reed 	
 Pensacola, Fla. 
BA., Virginia Military Institute, 1963. 
James Nicholas Savedge, Jr. 
	
 Wakefield 
B.S., Frederick College, 1964. 
William Taylor Shannon 
Washington, D. C. 
B.A., Georgetown University, 1965. 
PHILOSOPHIAE DOCTOR 
Dale Ralph Calder 
Fairhaven, New Brunswick, Canada 
"Hydrozoa of Southern Chesapeake Bay." 
B.S., Acadia University, (Nova Scotia), 
1964. 
MA., College of William and Mary, 1966. 
(Marine Science) 
1968 
Pick up the following graduates who finished in 
August 1968: 
AGATSTEIN, DAVID JOSEPH 
AMOLE, ROGER LEE, JR. 
HOLTZMULLER, PAUL ELLIOTT 
JESUELE, SALVATORE JAMES 
JONES, GILBERT CHARLES 
PATTERSON, DALLAS MELVIN 
REED, JOHN CHILTON 
SAVEDGE, JAMES NICHOLAS, JR. 
SHANNON, WILLIAM TAYLOR 
